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1 Nous avons pu constater à l’issue du diagnostic archéologique mené au Puy de Vaysse que
l’emprise du projet de lotissement était vierge de toutes structures archéologiques et de
mobilier. Ceci peut être dû à plusieurs facteurs.
2 Tout d’abord, il semble que l’érosion du site et la faible épaisseur de sédiment observé ne
soient pas favorables à la conservation des vestiges. Cette observation a donc motivé la
recherche de structures dans les zones les plus propices à leur conservation mais les
tranchées effectuées en bas de pente n’ont hélas donné ni structure ni mobilier. De plus,
l’emprise du projet ne permettait pas d’accéder à l’ensemble des secteurs qui auraient pu
contenir du mobilier roulé par colluvionnement.
3 Ensuite nous avons aussi constaté que la parcelle concernée par le diagnostic avait été
déboisée mais aussi dessouchée. Cette action a pu altérer sérieusement la conservation
d’éventuelles  structures,  notamment  fossoyées.  Cependant,  la  présence  à  faible
profondeur du substrat granitique laisse penser que les structures auraient été malgré
tout mal conservées et fortement arasées.
4 Enfin,  le  bourg  de  Chaveroche  est  très  modeste  et  l’occupation médiévale  est  peu
marquée.  Les indices archéologiques répertoriés suggèrent d’avantage une occupation
dispersée sur le terroir de la commune plutôt qu’un regroupement important autour d’un
centre de pouvoir religieux ou civil. La proximité d’Ussel, à une dizaine de kilomètres, et
de Saint-Angel semble être plus propice à des installations anthropiques plus denses.
5 Si les alentours du bourg de Chaveroche ne semblent pas concentrer beaucoup de vestiges
en rapport avec un habitat groupé, il faut quand même préciser la présence de vestiges
gallo-romains et médiévaux probablement liés à l’exploitation d’un terroir à proximité
immédiate de la zone diagnostiquée. Il faut donc souligner un potentiel archéologique
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réel malgré peu d’informations recensées à ce jour sur la commune. De plus, un certain
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